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35九 州 女 子 大 学 紀 要 第49巻１号
36 （川野）学生によるケースメソッド授業評価
Case method in course evaluation by students
Tsukasa KAWANO
Department of Education and psychology, Faculty of 
Humanities, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka Yahatanishi-ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka 807-8586 Japan
Abstract
Conduct classes in the case method, we consider the problem if Susumere classes 
in any way, that is included in case a student, I thought how can actively debate 
and consultation. Case method in the classroom, because it affects a large teaching 
materials and case management, it is necessary in order to improve constantly. 
With concrete to create a case materials related to the theme class we were teaching 
evaluation by students in every class every time. Referring to the impression of student 
teaching evaluation to aggregate the class, said studying the practice of case method 
teaching. It found that there were many students who feel that a result, the case 
method teaching, both increase the student motivation to learn, and fun of teaching 
and teaching presence.
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